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Meat in Nutrition and Health* 
M. FERRANOO. - On connaît la place importante de la viande 
dans notre alimentation quotidienne. On sait également que, dans 
de nombreux pays, cette place demeure réduite, et parfois trop 
réduite pour diverses raisons, économiques principalement. 
Le Symposium de Colorado Springs, organisé par le « National 
Live Stock and Meat Board » des Etats-Unis a permis de faire le 
point sur cette question. 
Les exposés des rapporteurs se répartissaient en quatre chapitres, 
que l'on retrouve dans la publication 
- la viande en tant qu'aliment ; 
- la viande en nutrition ; 
- la viande et la santé ; 
- la viande dans l'avenir. 
Cette division a permis d'examiner tous les problèmes liés à 
cet aliment essentiel, en particulier, à sa composition, aux modifi­
cations que cette composition subit au cours des préparations culi­
naires, à la place de la viande dans la couverture des besoins de 
l'Homme. Les influences des viandes sur le cancer, les maladies 
cardio-vasculaires et, bien entendu, la question des résidus n'est pas 
négligée et donne lieu à d'importants développements. Quant à 
l'avenir de la consommation des viandes il permet, d'abord de juger 
* Symposium International sur « La viande sous l'angle de la nutrition et de 
la santé •, organisé par le «National Live Stock and Meat Board•. Colorado 
Springs, 2 sept. 1980, publié en 1981. Interstate Printers & Publishers, Danville, 
Illinois (U.S.A.), 210 pages. 
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les différences des causes de mortalité entre pays développés, ensuite 
de bien situer, en s'appuyant sur divers arguments biologiques, le 
rôle incontestable des produits carnés dans le maintien de la santé 
à condition de ne pas en exagérer la place dans nos régimes de 
chaque jour. 
Nos confrères, spécialistes de la viande et de ses sous-produits, 
mais également les autres doivent consulter cet ouvrage. Il constitue 
une excellente mise au point. Les organisateurs de ce Symposium 
méritent d'être complimentés pour la réussite de cette entreprise. 
L'ensilage, un problème d'actualité* 
par V ANDELLE (M.), ARNOULD (R.), DESWYSEN (A.) 
et MOREAU (1.) 
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M. FERRANDO. - Comme le dit VANBELLE dans la préface de cet 
ouvrage « l'ensilage .n'est certes pas une nouveauté. De vieilles pein­
tures égyptiennes, datant de 1000 à 1500 avant J.-C., conservées au 
Musée de Naples, montrent clairement que le fourrage était ensilé 
dans des sortes de silos-cuves en pier.re ». · 
Cette technique, indispensable à l'éleveur, est cependant souvent 
critiquée. Dans certains pays, elle fait même l'objet d'interdiction 
si le lait des vaches qui le consomment doi·t être utilisé pour la 
fabrication des fromages à pâte dure. 
Régulièrement des articles ou des ouvrages, comme en F.rance, 
il y a quelques années celui écrit en collaboration .par les Prs JEAN­
BLAIN et JoRE-D'ARCES, attirent l'attention des agriculteurs sur la 
nécessité de veiller à ce que leurs ensilages soient de qualité. Tel 
est le but de la brochure de vulgarisation rédigée par le Pr VANBELLE 
et ses coll., que nous présentons aujourd'hui. 
L'ensilage ne se prépare, ni ne s'utilise n'importe comment. 
L'agriculteur ne doit pas oublier qu'en maîtrisant mal cette tech­
nique, il court le risque de gaspiller des four.rages de valeur tout 
en compromettant la qualité d'aliments essentiels, comme le lait 
mais surtout les fromages. 
Pourquoi, comment et quels fourrages ensiler? 
Quels silos et quels conservateurs utiliser? 
Quelles conséquences résultent d'un mauvais ensilage? 
Quelles moisissures et quels mkrobes peuvent-ils contenir ? 
* Comité pour l'étude de l'alimentation du bétail, Laboratoire de Biochimie 
de la Nutrition, Faculté des Sciences Agronomiques, Louvain-la-Neuve, 1981, 
89 pages. 
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Comment apprécier l'ensilage et comment l'inclure dans les 
rations et le complémenter de manière convenable avec aliments 
concentrés et minéraux? 
C'est à ces questions que répondent, en détail, les auteurs de 
l'ouvrage. 
Nous avons beaucoup apprécié la simplicité de l'exposé. Nous 
soulignons qu'à propos des valeurs nutritives de quelques types 
d'ensilage, les auteurs remarquent avec bon sens : « Etant donné 
les larges écarts qui peuvent exister dans la composition chimique 
des ensilages, les moyennes reprises dans le tableau, constituent des 
orientations, sans plus ». 
Les vétérinaires conseillers des éleveurs, les éleveurs eux-mêmes 
devront lire cet ouvrage. Comme pour ceux qui le précédèrent, les 
recommandations qu'il contient sont précieuses. Il convient d'y réflé­
chir et, plus encore, de les appliquer. Les agriculteurs sont les garants 
de la qualité de la chaîne alimentaire. L'ensilage en fait partie. A 
une époque où trop de gens oublient le fait agricole, il est nécessaire 
de le rappeler dans tous les domaines. En aidant à améliorer la 
qualité et la rentabilité de la production laitière, le travail de notre 
collègue VANBELLE et de ses collaborateurs y contribue largement. 
